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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
L'ambient de les Borses espanyoles | 13. Desconeixem els moiius d'aquest
Gaietà Cabañes ha mort
ha estat en el transcurs de la darrera
setmana, francament opiimisfa. Possi*
dameni els aconieixemenis de caràcler
extremista desenroillats a la nit del di¬
vendres i a la matinada del dissabte
privaran que aquest moviment de reva-
ioritzsció tingui un sentit de continuí-
taf.
Malgrat tot cal mirar amb detenció el
què representava l'al'iudit moviment de l
represa de les activitats burrààls. I en i
aquest aspecte hem de creure que els !
factors polítics són eis que han actuat |
d'elements directius del mercat. La pos- I
sibilitat d'un govern centre dreta i l'eli- |
minació completa de la influència so- f ordinàries fins a 105 i de les Aigües de
cialista han estat els determinants d'a* l Llobregat flns a 73.
questa situació optimista dels mercats. | En el mercat a termini l'ambient al-
Perdurarà sn les properes jornades? V cista ha dominat plenament. Els Nords
i Atacants han arribat fins a 50'3Q i a
44,50 respectivament, empesos per les
compres de Madrid i Bilbao. Un altre
revisco'ament, però creiem que ens
trobem davant d'on moviment d; ca-
blement ha estat el període de temps ^ ràcier especulatiu amb la perspectiva
més fervorosament alcista d'ençà de la ' de trobar una solució d'aquest afer. Els
prcciamació de la República. Malaura- ! Tánger a Fíz han passat ds 95 a 98 du¬
ros i finalment els Trssatiànîlques sva-
lades pugen fins a 86 duros.
En e! sector industrial cal remarcar
la fermesa dels valors d'electricitat i es¬
pecialment de les MoSriuB que en pocs
dies han passat de 67 a 71. Queden fer-
I mes a 67,50 les obligacions Regadius
de Llevant. Són demanades a 83'50 les
Aplicacions Elèctriques i a 89 les Cons¬
truccions Elèctriques. En conjunt l'es¬
mentat sector està molt ben endegat.
De les accions al comptat remarquem
la revifalla de les accions Telefòniques
Heu's aqní l'interrogant que cal dexi-
frar.
A la Borsa de Barcelona els valors
d'Estat han mostrat una gran fermesa i ¡ valor que ha obtingut el record alcista
en determinats títols, el millorament hi í han esta! les Aigües que del canvi de
estat d'importància. Eis Bons Or han | 160 reculaven en tallar el cupó fins a
arribat fins « 213. Tsmbé han esíai oh- j 156.50 i en menys de dos dies han pu-
jecte de fortes demandes les obliga- ? jat fins a 164. Les Chades han tingut
cions del Tresor emeses darrerament. ¡ els seus alls i baixos, però finalment
En eí sector de valors municipals els ) acaben ben orientades a 353. Moviment
de Barcelona continuen en un pla de
gran resistència davant la possibilitat
d'un canvi po'ídc a l'Ajuntament. Mi¬
lloren eis títols de l'Ajuntament de Cà-
dfç amb motiu de la seva amortització.
També estan més ferms els de Valèn¬
cia. En canvi segueixen amb molia fe¬
blesa els títols provincials.
Les Cèdules de Crèdit Local han
regularíssim de revaiorifzació dels Ex¬
plosius que acaben a 141 venint de 137.
Forta empenta del Qas E. que amb un
mercat més animat han passat de 93 a
98. Fermesa de les Sucreres, Hullercs I
Petrolets. Revifalla dels Ford, de 196 a
207. Bona disposició de les Mines Riff,
un dels vslors que obtindran una forta
plus vàlua en el primer moment favo-
La bona amistat i relació de tota ta
vida amb el meu company Qaiefà Ca-
brñeg s'he estroncat d'una manera sob¬
tada i inesperadament.
No feia pas vint-i-quatre hores que
ens hsviem deixa! l'un a {'altre a la
urbs barcelonina, quan m'arribà U tris¬
ta nova de que l'amic Cabañes deixava
d'existir. Poques vegades a la vida be
tingut una impressió tan aspre i pu-
nysnta. Ais primers moments vaig
dubtar de la certesa de semblant noT
cle, més tard em fou confirmada Is fatal
novetat. Els designis de la Providència
estan par sobre les nostres voluntats.
Que Déu el tingui a la Q òria.
Qaiefà Cebrñaa Marfà, arquitecte, fill
del benemèrit mataroní Emili Cabíñes
Rabassa, també arquitecte, nasqué a
nostra ciutat, on cursà eis seus primers
estudis i segona ensenyança, traslladant-
se seguidament s Barcelona per a con¬
tinuar els seus estudis a l'Escola Supe¬
rior d'Arquitectura.
Acabada la carrera i al poc de la pèr¬
dua del seu pare, fixà la seva residència
a la veïna Barcelona, no deixant jamai
la nostra ciutat ni abandonant les seves
relacions en la msteixa. Tenia obert des-
pa.x per al públic tant a Mataró com a
Barcelona on fou el seu centre d'acció.
Mataró compta amb vàries i notables
obres degudes a la seva mà, podent
citar en primer terme l'Hostal de Nos¬
tra Dona de Montserrat, formós edifici
de quatre plantes que honora la ciutat
al belí mig de nostra Rambla. Es digne
de notar en la mateixa Rambla la por¬
talada d'entrada al paii de l'edifici ds
Pares Escolapis, construïda sota la seva
direcció, com també la casa edificada a
la Riera, avui Rambla de Mendizàbal,
propietat del senyor Sanfeliu, de rica i
exuberant ornamentació. Darrerament
acaba de construir a l'edifici del Círcol
Catòlic d'Obrers el nou teatre o sala
d'espectacles de refinat gust modern.
Cal fer constar que dit nou local fou
batejat amb el nom de Sala Cabtñes en
homenatge a la memòria de D. Emili
Cabañes Rabassa, reorganitzador de dit
centre catòlic i quin edifici social fou
aixecat mercèi a la seva protecció.
Aquestes i altres obres de cases par¬
ticulars embelleixen la nostra ciutat.
A'guns projícles deixa, conferits con¬
juntament amb el soíscrit, tals com el
de caserna per a la guàrdia civil en part
realitzat i el projecte suara presentat
per a estatge social de la Cambra de la
Propietat Urbana de Mataró.
A Barcelona com a construcció ds
gran tonalitat cal esmentar l'edifici bas¬
tit a l'Avinguda de la Diagonal cantona¬
da al Passeig de Sant Joan, que dóna
una gran bellesa al lloc del seu empla¬
çament. Consta dita construcció, de so¬
terrani, planta baixa, eniressol i set pi¬
sos o sigui deu plantes amb un total de
cinquanta estatges; cal fer ressaltar la
vivenda del propietari de la finca en ei
pis superior, on a més de les habita¬
cions hi ha arranjat un bell pati amb
ombrívoles pèrgoles que consîiiuelxen
un dels llocs més ideals del repòs i que
poques vegades es troben en els edifi¬
cis de les grans ciutats.
Aquestes i altres obres escampades
pels nostres encontorns han posat en
bon relleu el seu nom i el seu prestigi.
La mort l'ha sorprès quan molt més es
podia esperar d'ell.




mantingut la seva fermesa així com | rabie pel seu negoci. Finalment les Fl-
també les del Banc Hipotecari. Han mi¬
llorat lleugerament de 1.400 a IJOO les
Cèdules Argentines 8 desgrat de les im-
p^'essions financières que s'obtenen de
aquell país.
Dels valors carrilaires cal remarcar la
fermesa de tota els grups I especial¬
ment dels Andalusos que en els darrers
dies han estat objecte de fortes deman¬
des. Les Bobadílias han pujat de 12 a
15 duros. Les emissions del 1907 pu¬
gen ds 11 8 13 i els variables de 10 a
lipines s'han sumat al moviment i han
pujat de 294 a 307.
En conjunt la Borsa ha ofert en la
darrera setena una noia francament op¬
timista i que de molt temps e! mercat
no registrava. El moviment revolucio¬
nari d'aquests dies haurà frenat els im¬
pulsos especulatius, però és evident
que en reprendre la normalitat les Bor¬
ses espanyoles recobraran totes les se¬
ves activitats i el seu optimisme.
Tàcit
Aquest número ha passat per la censura governativa
El fracassat movioient anarco-sindicalista
A Barcelona
Es reprodueixen els successos
d'Hospitalet
Ahir, a la tarda, es reproduïren els
successos provocats pels elements re¬
voltosos al poble d'Hospitalet i barria¬
des de la Terrassa i Collblanc, csle-
nent-se també per una part de la bar¬
riada de Sans.
Les primeres guspires ocorregueren
després de les set del vespre, a la car¬
retera de Madrid, just a l'entrada de
Collblanc.
En aquesta barriada el tiroteig es ge¬
neralitzà ràpidament durant uns tres
quarts.
Eis revoltosos aixecaren al Hoc ja ci¬
tat de la carretera de Madrid una barri¬
cada amb els automòbils de que s'havien
; apoderat, i darrera d'ells començaren a
l hostili'zir la força pública que acudí a
I aquell floc immediatament de tenir co-
; neixement de l'ocupació dels vehicles.
I Després el tiroteig persisíí força es-
1 lona d'una manera intermitent.
I Cap al Hoc del succés sortiren de
I Barcelona forces d'Assalt.
A Hostafrancs, davant la Tinència
d'Alcaldia, es produí un tiroteig entre
les forces que hi havia allí i un grup
que segons sembla pretenia assaltar
aquell centre oficial.
Per Hospitalet i la Torrassa comen¬
çaren, en fcr se fosc, les agressions a la
forç*. pública.
Les noücies que es reberen a prime¬
res hores d'htver-se provocat els fets
eren bastant confuses.
A la Bórdela un grup de revoltosos
començaren per obligar els empleats
dels consums del fielat a apagar els
llums. Igualment feren els mateixos re¬
voltosos amb els altres llums de l'enllu¬
menat públic dels carrers que porten a
aquell Hoc.
Emparant-se amb la foscor, els re¬
voltosos tiraren seguidament trets con¬
tra la força públice, estenent-se el tiro¬
teig contra les forces que hi ha a la
subcentral d'electricitat instal·lada a la
Ronda de la Torrassa.
La guàrdia civil es defensà amb gran
energia i aconseguí fer allunyar els
agressors.
Entre els diversos incidents que es
produïren aïüadamtnt cal esmentar
també que al carrer Miquel Angel un
grup de revoltosos assaltà un magat¬
zem de fustes i bi calà foc, sense que
fos possible, en els primers moments,
sufocar lo, fins que la força pública
comparegué I protegí els treballs dels
bombers que hi havien acudit des dels
primers moments
Al carrer de Sans, cantonada al de
Sant Marc, diversos individus s'apode¬
raren, armats amb pistoles, d'un cotxe,
i obligaren els seus ocupants a baixar,
i una vegada bo hrgueren fet, crema¬
ren el cotxe.
Un grup d'uns vint-I-cinc individus,
armats de pistoles, es presentaren a un
establiment de la barriada de Sann, t
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després de volcâr un co'xe que estava
psrat davant la porta,'saquejaren aquell
eitabiíment. Després fugiren.
Un grup de quatre individus es pa¬
rapetà a la cantonada del carrer de Sa¬
lou i agrediren a trets una parella de
guàrdies de seguretat. Aquests repei'ii-
ren i'agressió i acorralaren els pistolers
els quals pujaren escala amunt d'una
casa d'aquell cerrer, i desaparegueren
pel terrat.
Explosió d'una bomba
al Pont del Dragó
A dos quarts de deu del vespre escla¬
tà una bomba que havia estat co.'iocf-
da al Pont del Dragó, a la barriada de
S*nt Andreu.
A conseqüència de l'explosió es tren¬
cà la via del carril del Nord. Un dels
trossos de rail trencat per l'explosió fou
llençat a més de 500 metres de disfàn-
eia.
Immediatament sortí una brigada de
obrers per tai d'arranjar la via, els quals
eren degudament escortats.
Més bombes que esclaten
Al barri de Can Masdéu esclataren
tres bombes.
Al carrer del Bisbe Laguarda esclatà
un petard.
Una bomba de molta grandària fou
trobada al carrer de Sant Oil.
A la Via Laietana, al solar immediat
al Casal del Metge, esclatà una bomba
moments abans de miq'a nit. Hom su-
posa que li va llançar algú que temia
que li fos trobada damunt.
Poca estona després de produir se
aquesta explosió, fou detingut un indi¬
vidu anomenat Pere Bronco i Cosme,
de 34 anys, drapaire.
Manifestà que fou ell qui llançà la
bomba dins de l'esmentat local, per ha-
ver-la trobat al mig del carrer amb la
metxa encesa i per tal d'evi;ar que es
produïssin desgràcies.





A darrera hora de la tarda el subse-
cretari d'Obres Públiques, Sr. Becer¬
ra, digué que les darreres notícies que
tenia referents a la catàstrofe de Valèn¬
cia eren que Gns aquest moment hi ha¬
via nou morts i quaianta hospitalitzats,
alguns d'aquests greus.
La causa de la catàstrofe fou una ex¬
plosió moment} abans de passar el tren,
la qual féu que s'esfondrés una exten¬
sió de deu o do'ze metres, per on cai¬
gueren al barranc algunes unitats del
tren.
Continuen els treballs de socors, i se
suposa que encara hi ha mé.« víctimes.
El senyor Becerra afegí que la circu¬
lació de totes les línies fèrries era nor¬
mal, excepció feta en la de València-
Tarragona, on ocorregué la catàstrofe,
i a Briones i Zuera, on també hi hague¬
ren desperfectes a la via i, per tant, cai
fer transbord. En aquest lloc es treballa
activament, i és de creure que les línies
quedaran arreglades dilluns.
Totes les misses que es celebrdran demà dimarts dia 12, de S!S a onze, a la capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria, d'aquesta ciutat, seran en sufragi de l'ànima de la
SENYORA
Frâliciscâl ^âllifâ i Bâllot
Viduâ de Francisco Renter i Tura
que morí el 13 de desembre de 1932
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: fills, germanes, cunyades i família tota, els preguen la tin¬
guin present en les seves oracions i es serveixin assistir a alguna d'aquestes misses.
Les misses de dos quarts d'onze i onze seran amb oferta.
Mataró, 11 de desembre de 1933.
L'Excm. Sr. Bisbe de Barcelona es dignà concedir indulgències en la forma acostumada.
A Governació faciliten notícies de
la situació a Espanya, i confirmen
que a Badajoz s'han sublevat al¬
guns militars
A les cinc de la tarda tornaren els pe¬
riodistes a Governació, per tal d'am¬
pliar les notícies.
A Madrid corria la veu que s'havia
sublevat la Caixa de Reclutes de Villa¬
nueva de la Serena (Badajoz).
Ei ministre s'excusà de rebre els pe¬
riodistes per trobar-se comunicant amb
els governadors. En vi&ta de la insistèn¬
cia dels periodistes, els va rebre el se¬
cretari particular, ei qual digué que,
efectivament, els militars sublevats a Vi¬
llanueva de la Serena continuaven sen¬
se ésser redu'íis ni tampoc ells se sot¬
metien. Pel contrari, des de dintre l'edt-
fici on s'havien fet forts, feien veure
que demanaven forces d'auxili a Bada¬
joz, i quan les forces acudien pels volts
de la caserna, les invitaven a que es su¬
messin al moviment, i si no ho feien, dis¬
paraven contra elles. A conseqüència
d'això, de Badajoz fou tramesa contra
els sublevats forces del destacament
amb dos morters d artilleria, i hom es¬
pera que no trigaran molt a reduir-los.
Se sap oficialment que s'han produí!
a'gunes baixes entre les forces lleials,
encara que s'ignora el nombre de vícti¬
mes. No obstant, se sap que entre les
baixes hi figuren moris un sergent i un
caporal de les forces que havien sortit
de Badajoz.
I Res més no pogueren manifestar als




^ un aspecte desolat
I A dos quarts de cinc de la matinada,
; hora d'arribada de l'exprés de Barcelo-
I na a ací, la població presenta un aspec-
; te tristíssim. Els viatgers des de l'esta-
¡ ció els ha calgut dirigir-se als respec-
tius allotjaments a peu i amb els braços
enlaire. La tropa, la guàrdia civil i les
j forces d'assalt tenen ordres severíssi-
I mes. Disparen contra els transeünts que
i no s'aturin al primer avís.
; Han circulat carros d'assalt de l'exèr¬
cit amb metralladores.
Josep M.' Casas i Riera
Especialista en malalties de Finfáncia
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
Els barris de la Mediana, San Pablo,
Poríiilo, Independència i Herirán Cor¬
tés estan vigilats per la tropa. A les vuit
del matí foren rellevades per la tropa
les forces de la guàrdia civil, asssit i se¬
guretat que portaven dos dies de ser¬
vei sense interrupció.
La població aquest matí oferia un as¬
pecte desolador. No es veu altra cosa
que la força pública pels carrers. Els
pocs transeünts circulen amb les mans
enlaire.
Sembla que en els succcessos ocorre-
'
guts a Saragossa han resultat deu o dot- \
ze morts. Els ferits pugen a 33, S'han I
practicat unes tres-centes detencions. |
El governador va rebre aquesta mati- \
nada els periodistes i els manifestà que \
el grup rebel més fort a la província es \
: troba ai poble de Tormo, integrat per |I obrers d'aquest poble. Aquest poble es |
^ creà amb motiu de les obres del rec de |
. l'Alt Aragó. S'assegura que hi cent re- |
I bels amagats al poble. La guàrdia civil 1
l el rodeja. En el poble hi havia molta |
; dinamita, que és de suposar que ara es |
troba a poder dels revoltosos. |
I A Terol continuen els disturbis
I Terol, 10,—Tot i les mesures de pre-
^ venció adoptades per les autoritats, amb
I nodrits destacaments de la Guàrdia ci-
I vil, continua ta situació difícil a la zona
I nord de la província.
I Durant tot el diumenge a la capital hl
I ha hagut tranquil·litat. Els agitadors
I s'han retirat cap a la part nord, fent-se
forts a Vallderrobles i Las Matas. Apro¬
fitant la poca força que hi havia, els re¬
volucionaris es feren amos d'alguns
pobléis. En arribar la guàrdia civil als
pobles, els revoltosos es rendiren en
dues viles.
A les quatre de la tarda del diumen¬
ge s'organitzà una columna de la guàr¬
dia civil, que ha començat a operar per
a pacificar la zona.
Es dirigeix a Las Matas i a Valderro-
bles. L'arribada a aquests pobles es fa
molt difícil, perquè estan a uns dos-
cents quilòmetres i situats en un terreny
abrupte ple de neu. Per aquesta causa
és molt possible que signi ordenada la
sortida de dues companyies d'infante¬
ria de Tarragona que operarien con¬
juntament amb la guàrdia civil. Això és
per evitar que s'estengui el moviment.
El Governador aquest migdia ha ma¬
nifestat que entre avui i demà dilluns
s'espera que quedi avortat el moviment
a la província. La manca de comunica¬
cions dificulta la intervenció de les au¬
toritats. A la capital l'ordre és complet





CAMP DE L'U. E. MATARONiNA
Tarda, a les 2'45, Campionat de fut¬
bol amateur (1.^ categoria). Unió Es¬
portiva d'Arenys, 3 U. E. Mataronina, I
(primers equips).
CAMP DEL F. C. MOLLET
Tarda, a les 2'40, Campionat català
de 2." categoria preferent. lluro, 4- Mo¬
llet, 2 (primers equips).
Futbol
El Campionat català
de 2." categoria preferent
Els resultats d'ahir tarda
Grup A
Sans, 3 — Gimnàstic, 0
Marünenc, 2 — Sant Andreu, 4
Poble Nou, 1 — Ssniboià, 1





















Sans . . . . 11 8 2 1 32 9 18
Sant Andreu . 11 6 1 4 20 17 13
Martinenc . . 11 5 2 4 24 21 12
Poble Nou . 11 4 4 3 13 18 12
Santboià. . . 11 5 1 5 24 22 1!
Reus . . . . 11 3 3 5 8 21 9
Horta. . . . 11 3 1 7 14 19 7
Gimnàstic . . 11 2 2 7 17 23 6
Els resultats d'ahir^tarda
Grup B
Mollet, 2 — lluro, 4
Ripollet •— Sant Cugat (No celebrat)
Tàrrega — Terrassa (No celebrat)
En aquest grup, com pot veure's, no¬
mes es jugà el partit Mollet - lluro.
L'encontre Tàrrega - Terrassa no es
jngà degut a estar inundat el terreny de
joc. En quant el partit Rlpollet-Sant Cu¬
gat no es jugà per què el club propie¬
tari no obrí les portes del camp, segons
sembla per un conflicte que té amb la
Federació. Atxò a més de la suspensió
ja prevista del matx Manresa-Vilafranca
per la retirada dels vilafranquins, amb













O 1 i 3IL
Terrassa . . . 9 8 0 1 24 3 16
lluro . . . . 10 6 3 1 21 10 15
Manresa . . . 10 5 2 3 11 10 12
Ripollet . . . 9 5 0 4 17 10 10
Sant Cugat . . 9 3 2 4 17 20 8
Tàrrega . . . 9 3 1 5 12 21 7
Mollet. . . . 10 2 1 7 10 18 5




Els resultats d'ahir tarda
1/ divisió
Barcelona, 5 — València, 2
Racing, 1 — DonòsUa, 1
Atlèüc, 5 — Madrid, 1
Betis, 2 — Arenas, 0
Oviedo, 3 — Espanyol, 1
2.® divisió
Múrcia, 3 — Sabadell, 0
Iran, 3 — Ossassuna, 1
Allèíic, 4 — Cella, 0
Deportiu, 3 — Sevilla, 3
AlavéJ, 3 — Sporting, 4
3.® divisió (grup quart)
Badalona, 3 — Qirona, 3
Granollers, 2 — Júpiter, 0
Camp del F. C. Mollet
Mollet, 2 - lluro, 4
Un partit competit i una
Victòria justa de l'Ilúro
per la seva superioritat
tècnica
Feia setmanes que per diversos mo¬
tius no haviem vist actuar l'equip ilu-
renc, i esperàvem l'encontre d'ahir per
a poder observar la seva actual forma.
Es clar que el partit amb el Mollet pot¬
ser no era prou indicat per a precisar-
la, i encara més si es té en compte que
les darreres pluges havien deixat el ter¬
reny en un esíSít molt poc favorable per
a descabdellar bon joc. No obstant, si
no ena enganyem, hem de convenir que
l'Iluro ha millorat en conjunt i indivi¬
dualment. Això no vol dir que l'equip
no ofereixi punts flacs, però ahir actua¬
ren millor que en els encontres que en
la primera volta els vàrem veure en ter¬
renys forasters. Indiscutiblement con¬
tribueix a això que Mariages, l'eix de
Vequip, es va perfeccionant i adquirint
fons, i t%.mbé que es toqui el menys
possible el mateix conjunt de jugadors.
A més de Mariages que fou sl millor
jugador üurenc, es distingiren Garcia
que va recuperant la forma. Borràs,
Orrioïs, Judici i Julio. Pi actuà amb vo¬
luntat i no poc encert. Li falta adaptar-
se ai nou lloc. L'ala Orts-Paiomeras
flaquejà una mica, com també Banús.
Tots, però, amb molta voluntat.
El Mollet ens semblà un xic més fluix
que quan vingué a Mataró en el partit
de primera volta, i això pol ésser degut
ai canvi de jugadors. S'empraren a fona
i feren el que pogueren, però es troba¬
ren davant un adversari que, tècnica¬
ment, els superava en Iotes les ratlles.
Els millors Simó, Salanguera, Cayo i
Gordi.
L'actuació de l'àrbltre senyor Saurí
fou molt poc afortunada. Donà per và¬
lid el primer gol de l'Iiuro que fou
protestat per orsai, però després, tin¬
guen! equivocacions per ambdós bàn¬
dols, el més perjudicat fou l'Iluro al
qual, sobre to', senyalà molts orsais
imaginaris. Volem dir que alguns adep¬
tes del Mollet no tenien raó en dir que
l'àrbitre els havia fet perdre. Per altra
part, l'home no tenia intenció de per¬
judicar, el que passa és que no en sap
més i hi veu encara més poc. La conti¬
nuada cridòria d'una part d'especta¬
dors no era tampoc per a fer fàcil l'ar¬
bitratge del partit. Acabat aquest alguns
fanàtics intentaren agredir ¡'àrbitre,
que fou protegit per la força pública.
*
• •
El partit començà amb bastant retard
per no haver hi força pública al camp
i l'àrbitre no volgué sortir fins que
aquella feu acte de presència.
El començament del partit fou molt
Dr. R. Perpinyà Oculiste
Ifl^l l'VWggM
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saaí Agnstf, 68 Provença, 185, l.er, "î.'-eBlre Aribaal Univeraltat
Dlmecrea, de 11 a 1, Diaaabtea, de S a 7 De 4 a 7 tarda
TBLEFON 72854
favorable a l'Iluro que descabdellà un
joc excel·lent i als cinc minuts ja havia
marcat dos gols. El primer l'obtingué
Garcia, aprofitant una excel·lent passa¬
da de Palomeras, xutant amb força i re¬
botent la pilota ais pals. Aquest gol fou
precedit d'un orsai que no influí en la
jugada. El segon l'aasoü (ambé Garcia,
rematant amb el csp un excel·lent ser¬
vei de Judici. Ei joc després s'igualà i
Gordi [marcà el primer gol del Mollet.
A la segona part el joc fou molt viu
amb estones de domini altern, però
amb millor joc de l'Iluro. Un fail del
Mollet permeíé a O.'rlols esquitilar ee i
centrar, entrant Oris al remat, assolint
el tercer gol de l'Iluro. Poc després un
free-kik amb que es castigà el Mollet
per falta a Judici l'execulà Gírela acon¬
seguint el quart. Gordi, rematant una
centrada de Simó marcà el segon i dar¬
rer dels seus. El partit acabà a les fos¬
ques.
Eia equips es formiren com seguei¬
xen:
Molle!: Taboads, Vilalta, Sancho,
Cayo, Salanguera, Peiró, Gordi, Gó¬
mez, Mora, Sánchez i Simó.
Furo: Banús, Borràs, JuTo, Vela, Ma¬





de 1.^ divisió (2.n grup)
Els resultats d'ahir matí
Laietà, 28 — Hospiíslel, 19
Badalona, 12 — lluro, 36
Barcelona, 22 — Joves, 16
CAMP DE LA U. Q. DE BADALONA
Badalona, 17 - l'uro, 39 (segons
equips).
Equip Badalona: Traite (5), Gual (4),
Domingo, Company (4), Lleal (4)
Equip lluro: Moniasell, Roldós (1),
Mauri (6), Costa (14) i Duch (12). A la
segona part Roig suplí a Montasel! 1
Junqueras (6) a Costa.
—Badalona, 12 — lluro, 36 (primers
equips).
Equip de! Badalona: Maymí, Vtllà,
Schilt (1), Go! (3), Gibert (6) i Miró (2).
Equip lluro: Canal, Montase!!, Are¬
nas (7), Cordón (26) i Raimí (3). A la
segona part Raimí supli a Monfasell i
Costa jugà en el l'oc de Rsimí.
{Segueix a la plana b)
ÀBÏilÜ





Bsetlea Pies ác àiUtaró (St«. Ajiu)
Observacions del dia 11 desembre 1033
Eiorei d'observaciói 8 mati - 4 tarda
Altura llegida* 758'4—758'
Temperaturai 10'2—11'2



























Canvi de Junta d'Acció Catalana
Per hsver presentat la dimissió dels
càrrecs, amb caràcter irrevocable, de fa
Junta d'Acció Catalana de Mataró, els
senyors Lluís Viiadevalí (president des
de la fundació de l'enti.ai), Gaudi, Pons,
Soíerss, QucureM, Damont i Masriera,
han esíRi eiegiía els senyors Rabat, Du¬
ran, Bas, Vallverdú, Andreu, Mompart,
Pérez del Corral i Gallardo, essent ele¬
git president el senyor Rsbât, Cal fer
notar que el senyor Duran havia dimifll
anteriormení.
RADIO «LA VOZ DE SU AMO»
5 vàlvules - 425 Ptes. - A terminis
Agèacit Oficial: CASA MENSA
Fermí Gal»n, 259. — Mataró
Tingui a casa seva un d'aquests aparells
«La Voz de su Amo» 1 disfruti de l'e¬
moció que experimenta quan assisteix
a! concert d'un gran «virtuós»,.. Altres
receptors corrents li faran oir la músi¬
ca... Els de «La Vcz de su Amo» li fa¬
ran sentir la també.
^^Banco Urqiaijo Catalán99
igiltiü! Pilli, U-BiicbIiu Cipilil! B.IIÍ.8SI Ipvtit dl Ciiiiis, MS-Tililii ÍHU
Dlrcccioiu leleirraflea i Tclelònleat OATURQIUüO i Magadzcnts a la Barseioacfa- Bcreeloaa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoiea, La Slabal. Caislli. Glrosa, Maarata
Mataró, Palamós, Rsaa, Saat Fdls da Onlxola, Sltfea, Torelló, Vick I Vilaasva
I Geiirs.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaominactó Caaa Ceatre! Capfíal
«Banco Urqaljo» Madrid . Ptes.
«Banco Urqnijo Catalán» .
«Banco Urqaljo Vascongado» .
«Banco Urqaljo de Galpúzcoa» .
«Basco del Oeate de EapaSa»
«Banco Minero iadastrlal de Astârlas»

















lB8 qaala tenen bon nombre deSncaraals ! Agències a diverses localitats espanyoles.
CorrespoBsalsdirectes en tetes les pieces d'Espaeya I en lee más importants de! món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Maoii, 6 • Apariat, S - Telèfon 8 i 305
Igaal qa* le> rMlanti Dcpendèndca dtl Baao. acpiMta Agincli rciUíss tota maoa d'oparcclQoa de
Uanca i Bona, daacompta da cnposa, otrartnra da otAdlia, ate., ate.
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^'ftbitrvadari J. M. L.
En nostra ciutat, sortosament, no ha
repercutit la violència del moviment ex¬
tremista d'aquests últims dies. Passat
dels peüis incidenia de la matinada de
dissabte, que ja vàrem anotar, no hi ha
que lamentar cap incident. Ela paletes
han reptés ei treball.
Per ordre governativa foren suspeses
dissabte i ahir totes les reunions 1 con¬
ferències que hi havien anunciades.
L'aspecte de la ciutat, tant ahir com
avui, és d'absoluta normalitat.
Avu<, cumplini també ordres gover¬
natives, !a guàrdia civil ha procedit a la
clausura de tots els Sindicats de ta
C. N. T. i l'Ateneu de Divulgació Social.
PÈRDUA d'un rellotge de puisera
per a senyora des del carrer de l'Unió,
Avinguda de la República, carretera de
Barcelona, Cooperativa, fins a! Quarter
d'Artilleria
Es gratificarà la devolució a Unió, 56,
Dissabte passat a les deu del matí i
la Capella del Santíssim Sigrament de
l'esg'ésia parroquial de Sant Joan i Sant
Josep, d'aquesta ciutat, es celebrà amb
tota solemnitat el casament de la distin¬
gida senyoreta mataronina N Isabel Fà¬
bregas i Juncid^iia amb el nostre esti¬
mat amic, ei jove doctor en Medicina,
En Josep M. Ramèntol i Rifà.
La capella eslava adornada i il·lumi-
nada com en les majors solemnitatf.
Beneí l'enllaç matrimonial el beneficiat
de la Basílica de Santa Maria de Mata-
j ró, Rnd. M. Joan Busqué i Junoy, Pvre.,
parent de la núvia.
Presenciaren l'acte com a testimonis,
per part de la núvia el seu germà se¬
nyor Antoni Fàbregas i Juncadella i el
seu cunyat senyor Pere Catà i Basseda,
i pel nuvi, el distingit doctor, senyor
Manuel Corechsn i Garcia i el doctor
Salvador Ramèntol i Rifà.
Els invitats foren obsequiáis amb un
esplèndid dinar, acabat el qual els nu¬
vis emprengueren el viatge de noces.
Desitgem a la gentil parella moltes
felicitats en el seu nou estat fent present
la nostra més coral enhorabona als nu¬
vis i llurs distingides famílies.
—S'apropa Nadal. A un dels apara¬
dors de La Cartuja de Sevilla han fet
l'acostumada aparició les figures, case¬
tes i naixements per pessebres, com
també una gran variació de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar
per la Riera solament per veure ho.
4 DIARI DE MATARÓ
Informació) del dia





Els elements extremistes redoblen
els seus esforços pertorbadors.
En algunes barriades l'atur és
quasi general
Des de les primeres hores del malí
grups d'extremistes ban recorregut tes
fàbriques i tallers, Invitant a l'atur als
obrers. En les barriades del Clot, Sant
Andreu, Sant Marti i Poble Nou l'atur
en el ram de l'aigua ha estat absolut.
En canvi a Sans han treballat atgunes
fàbriques. Els coaccionadors han fet
parar els tallers i fàbriques de la carre¬
tera del Port. En les de Can Tunis s'ha
seguit treballant. Al centre de la ciutat
també han aconseguit que pleguessin
alguns obrers.
El Consell de la Generalitat
Reunió d'autoritats
Aquest matí, sota la presidència del
senyor Macià s'ha reunit el Consell de
la Generalitat. Ha assistit a la reunió el
senyor Companys.
Aquesta tarda es celebrarà al despatx
del President una reunió on estan con¬
vocades totes les autoritats.
Una bomba
Anit feu explosió una bomba en els
tallers saladrlgics del carrer de Ltuil.
Vigilant assassinat
Uns desconeguts han agredit a trets,
matant-lo, a Pere Anguera Blanc, quan
aquest matí sortia d'una fàbrica del car¬
rer de Mari^et, on feia de vigilant. No
ha estat practicada cap detenció.
Tiroteig a la Hispano Suïssa
Els obrers de la Hispano-Suïssa de¬
gut a les coacciona han abandonat el
treball. Entre els coaccionadors i la
guàrdia civil s'han creuat nombrosos
trets, havent-se practicat 14 detencions.
Es reprodueixen les agressions a la l
força pública a les barriades de
Santa Eulàlia, Torrassa, Coll-
blanc i Hospitalet
A les nou del mati des dels terrats de
les cases i de les cantonades dels car¬
rers, nombrosos grups han començat a
disparar contra la força pública que
prestava servei en les esmentades bar¬
riades.
La guàrdia civil contestà des d'aque¬
lla hora amb gran energia les agres¬
sions i procura reduir els subleváis.
Aquests en els primers moments de
confusió s'han apoderat d'alguns ca¬
mions als quals han pegat foc. També
han assaltat «colmados» i comès altres
atropells.
La Guàrdia Civil ha practicat nom¬
broses detencions. Alguns dels detin¬
guts anaven molt ben armats. En poder
d'un sol han estat trobats un rifle, dues
pistoles, nombrosos carregadors i 8 ar¬
mes blanques.
Tiroteig al Prat del Llobregat
Des d'una taverna del Prat ha estat
tirotejadala guàrdia civil; ha resultat
ferit un guàrdia. Els revoltosos han es¬
tat reduïts amb facilitat i s'han practicat
30 detencions.
El tribunal d'urgència
Ha estat dictada sentència contra dos
individus que repartien fulles clandesti¬





i la situació espanyola
PARIS, 11.—«Le Journal des Debats»,
parlant de la situació d'Espanya, escriu,
entre altres coses, el següent:
Com les últimes eleccions espanyo¬
les expressaren clarament que la majo¬
ria del psís desitja un règim de pau so¬
cial, els aconteixements d'abans ahir,
previstos pel Govern republicà, puix
que acordà la declaració de l'estat de
alarma, presenten o constitueixen la re¬
acció ordinària dels partits extremistes
espanyols anarquistes.
Una particularitat que sembla ésser
favorable a la causa de l'ordre és la de
que les províncies del Sud, freqüent¬
ment disposades, especialment Sevilla,
a la rebel·lió, semblen flns ara aparta¬
des del moviment, que no arribarà a
adquirir amplitud, puix el Govern té
en ics seves mans tot el necessari per a
reprimir-lo.
PARIS, 11. —«Le Temps» s'ocupa
igualment de la situació espanyola i diu
que els aconteixements que es desen-
rotlien a i'altre costat dels Pireneus ad¬
quireixen un aspecte bastant inquietant.
L'amenaça d'insurrecció anarquista i
sindicalista era, com s'ha vist, real, però
la repressió ha estat ràpida i enèrgica.
No hi ha dubte aprop de la naturale¬
sa del movimsní. La temptativa revolu¬
cionària ha estat rubricada amb l'incen¬
di de dos esglésies, sabotatges en la via
fèrria, explosió de potents bombes: tot
el procediment i tots els mètodes cone¬
guts dels terroristes anarco sindicalis-
tes.
A què podria conduir un moviment
d'aquesta naturalesa, admetint per un
potser, que hagués tingut possibili¬
tats d èxit? A resi com no sigui al ctos
i a l'agreujament de la situació de les
masses populars, però quan l'ordre es¬
tigui restablert, la representació nacio¬
nal no deurà oblidar, malgrat del fra¬
càs de l'insurrecció, que aquestes for¬
ces de l'anarco-sindicalisme estaran
sempre disposades a aproñtar Ies faltes
de les persones que assumeixin les res¬
ponsabilitat del Govern, sempre dispo¬
sades a excitar les passions i a utilitzar
la misèria per a provocar catàstrofes.
Si tots els partits de la nova majoria
demostren la fe en la República que el
senyor Alba ha exaltat en el discurs que
ha pronunciat a l'ésser nomenat presi¬
dent de la Cambra, podrà arribat-se a
Madrid a una intel·ligència per a la for¬
mació d'un Govern d'unió, que és la
fórmula més prudent i més política, si





l.er premi: 125.000 pessetes, núme¬
ro 13.550 • Madrid.
2.on premi: 65.000 pessetes, número
18.549 - Múrcia.
3.er premi: 25.000 pessetes, número
17.743 - Barcelona.
Premiats amb 2.000 pessetes: 102,
1.657, 2.437, 3.832, 5.500, 3.885, 15.000,
21.902, 22.788,30.900.
El moviment extremista
Coaccions. - Explosió d'artefactes
En el centre de la ciutat la vida trans¬
corre normalment, apart que els cafès
continuen (enint tancades les portes a
conseqüència del conflicte dels cam¬
brers.
A les barriades s'ha observat que cir¬
culen grups coaccionant els obrers del
ram de construcció i els dels tramvies
perquè cessin el treball.
Amb aquest motiu s'han produït al¬
guns incidents.
En la nit passada feren explosió al¬
guns petards per a produir alarma. Al¬
guns pals de conducció elèctrica foren
arrencats i les barriades de Caraban¬
chel i Villaverde han passat la nit a les
fosques.
La policia ha efectuat nombrosos re¬
gistres domiciliaris procedint a la de¬
tenció de dos germans que se sap que
es dediquen a la fabricació d'explosius.
Incidents i detencions a La Corunya
LA CORUNYA.—A dos quarts de
cinc d'aquesta matinada un grup de
sospitosos es presentà a un establiment
demanant que se'is donés benzina i en
negar s'hi assaltaren l'establiment. As¬
sabentada del fet la policia, s'hi presen¬
tà canviant-se alguns trets amb els as¬
sailants. Ha estat detingut un d'aquests
que presentava una ferida de conside¬
ració. Li fou ocupada una pistola que
feia pocs dies havia desaparegut de la
fàbrica on treballa.
Han estat practicades nombroses de¬
tencions. A la cotxera dels tramvies han
estat descoberts nou artefactes. A la
presó els detinguts iniciaren un avalot
amb crits de visca el comunisme lliber¬
tari, peró foren ràpidament dominats.
Precaucions a Sant Sebastià
Explosius a Pasajes i Renteria
SANT SEBASTIÀ.—Anit passada el
governador publicà un ban per tal que
els establiments públics tanquessin les
portes. Forces de seguretat recorregue-
ren la població i a la barriada de Gros
se sentiren tres violentes explosions
que no causaren altres danys que la de
aixecar un rail del ferrocarril. No obs¬
tant el Sud Exprés ha pogut passar.
A Pasajes han explotat alguns cartut¬
xos per a ínuiiiilzar el pal conductor
de força elèctrica. A Renteria ha passat
igual. A la fàbrica elèctrica es produí
una avaria que va interrompre el fluid
durant unes hores. Avui al matí no cir¬
culen tramvies.
La situació a Sevilla
SEVILLA.—A la barriada del Ner¬
vión feu explosió un artefacte i com
obeint a una contrassenya explotaren
alguns petards en diferents indrets de
la ciutat. Uns desconeguts intentaren
calar foc a la vella església de Santa
Maria del segle XIV, quedant destruïda
la porta gòtica. Els trens no han sortit i
l'atur es va estenent.
Els tramvies circulen amb servei re¬
duït i custodiats per la força pública.
5*15 tarda
Detencions a Madrid
La tranquil·litat a Madrid, durant el
matí ha estat absoluta. Més tard grups
d'obrers de la F. A. I. i de la C. N. T.
han reeorregut les obres en construc¬
ció exercint coaccions, aconseguint els
seus propòsits en alguns punts i en al¬
tres han fracassat.
La força pública ha practicat nom¬
broses detencions.
Una nota del Govern
El Govern ha facilitat una nota dient
que no hi havia motiu per a que l'estat
de l'alarma produís cues a les forne-
ries, car no hi ha cap temor que els fle¬
quers de Madrid declarin la vaga.
Han començat les vacances
als centres d'ensenyança
Ei ministre d'instrucció Pública ha
dirigit un comunicar circular a les Uni¬
versitats i Centres OScials d'Ensenyan¬
ça, ordenant que les vacances de Nadal
que havien de començar el dia 21, co¬
mencin avui.
Manifestacions del cap del Govern.
El senyor Martinez Barrio diu que
tot està liquidat
A la una de la tarda ha rebut els pe¬
riodistes el cip del Govern, manifes¬
tant que tot es podia considerar com a
liquidat, afegint que el Govern estava
preparat pel cas que es reproduís algun
focus de desordre el qual seria atacat
ràpidament.
Ha dit que s'havien produït alguns
desordres a Fuenserrat i Conca del Sil.
El Govern, ha dit el senyor Martínez
Barrios, creu que no hi ha cap necessi¬
tat de declarar l'estat de guerra.
Ha dit que hsvia rebut molts oferi¬
ments entre altres hi ha els dels senyors
Gil Robles i Maura.
Finalment, ha dit que avui a les qua¬
tre de la tarda el Govern es presentarà
a les Corts.
Ei ministre de la Governació con¬
firma les manifestacions del Cap
del Govern
Ei senyor Rico Avello, també ha re¬
but els periodistes, con&rmant les ma¬
nifestacions del Cap del Govern i a
continuació ha explicat l'ocorregut a
Villaserena, dient que ja es podia con¬
siderar liquidat. 1 a continuació ha dit
que en aquella localitat els revoltosos
foren acorralats per la força pública la
qual els obligà a refugiar-se en un con¬
vent on es feren forts.
L'interès de l'autoritat era el úe dete¬
nir vius els assetjats però aquests con¬
tinuaren agredint ala de fora fins que
els guàrdies assaitaren !a casa trobant
quatre morts. Eis demés que havien
d'ésser en gran nombre fugiren o s'a¬
magaren. Hom creu que estan amagats
ala soterranis de l'edifici.
La força està fent recerques per a
procedir a la detenció dels revoltosos,
els quals seran posats a disposició dels
Tribunals de Justícia.
Secció financiera
CetilaaaleKB de Barcelona del dia d'avui
faeilitadea pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molas, II
BORSâ
Dmsfis immmnm
francs frau. . . , . . 48'00
islguasor. . . . 170-75
yiures ast. . . , . 40'00
. 64-50
Pranaa satssos , . 237 65
Dòlars 7-77
fesos arganüRS. .... 2'ól
Mares .... . 2'925
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L.A PREFERIDA DE TOTS
EA QUE MÉS NEVIS RETRATA
RIERA. 20 MATARO
(Segueix de la plana 3)
Atletisme
I Campionat del Maresme
i III de Mataró de Gros
Un èxit complert d'Iris A. C.
Ahir al matí tingué lloc l'anunciada
cursa de Cros, organitzada per Iris A'-
lèlic Club, en la qual s hi disputava el
I Campionat del Maresme i III de Ma¬
taró.
Pesi al temps poc agradable a l'bora
de donar la sortida que estigué instal-
iada davant el local del C. Catòlic, es
congregà gran nombre de públic, com
també a l'arribada que era en ei mateix
lioc. A més en el trajecte que era de
mèa de 7 quilòmetres, també fou nom¬
brós el públic que presencià el pas deia
corredors.
Resultà primer classifica', ei partici¬
pant Jaume Llopart, d'Iris A. C., seguit
per Qrau Cot, del C. E. Laietània. No
hivent-hi corredors forans de vàlua,
era previst que la lluita fora entre Llo¬
part i Cot, els millors corredors de fons
de Mataró, els quals arribaren amb
molt avenlaíge ais seus immediats se¬
guidors. Es llàstima que no bi pren¬
guin parí elements de clubs forasters de
prestigi, doncs donaria molt més ali-
cient i importància a la prova.
L'organització fou immillorable.
L'Iris triomfà també per equips, ob¬
tenint 26 punts per 33 el Laietània.
Acabada la cursa en la sala d'acics
de la Societat Iris es feu el repartiment
dels premis.
La classificació fou com segueix:
1 Jaume Llopart, senior. Iris A.C.,
que emprà 27 minuts 30 segons en fer
el recorregut.
2 Grau Cot, senior, C. E. Laietà-
7 Genis Egea, id.. Iris.
8 A. Alabart, junior. Iris.
Q J. Lleonart, id. id.
10 Emili Bone, neòfit, id.
11 Joan Jiné, id., Laietània.
12 A. Gili, id.. Iris.
13 Joan Nonell, id., Laietània.
14 Antoni Pérez, id.. Iris.
15 Joan Tbos, id„ Laietània.
16 Abelard Pera, senior, id.
17 Domènec Cabús, neòfit, id.
18 Jaume Matas, id. id.
19 Francesc López, id., Arenyenc.
20 Pere Cot, id., Laietània.
21 J. Guasch, id.. Iris.
22 J. Bâliescà, id. id.
23 Marian Blasco, id. id.
C.
nia.
3 J. Boada, senior. Iris.
4 R. Puig, neòfit, Laietània.
5 Alfons Cervera, id. id.
6 Felip Giménez, Id., A. Arenyenc.
Dimarts: La Mate de Déu de Guada¬
lupe, de Mèxic, i Sant Sinesi, lector, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Anna. Ex¬
posició de S. D. M. a dos quarts de 7; a
les 10, ofici solemne. Tarda, a un quart
de 7, cant de Completes per la Rnda.
Comunitat, Irisagi a veus i acompanyat
d'instruments, meditació, durant la qual
es tocaran i cantaran escollits motets,
benedicció i reserva.
BaêUiea parroquial 4s Sania Marta.
Tots els.dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari I
visita al Santíssim; a les 7'45, novenes a
Maria Immaculada i a les Santes.
Demà, a les 8, missa i Treize dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (XIII).
Parròquia ée Saní Joan ê Smi ¡atep»
Toia els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 7, exercici de les
40 Ave Maries.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts dedicats a Sant An¬
toni de P. (IV).
Impremta Minerva. —Mataró
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visiía als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resíauraiif
Instaliat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,




Cosa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
imTiiBti!
La neteja de les màquines
d'escriure cs il factor princi¬
pal pel seu boa fuaciosameat
^ i conservació. —
PERE PARRA
0«y«, lOJTel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al més
^^1^1
La casa que compta amb méa
abonats a Barcelona I a Me-
taró per realitzar els seu»
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
RVEI A DOMICILI
6 DIARI ÚE MATARÓ
Ij'afecte, ei d ess re i el beeeistar.*#
— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem instal·lat
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera
— No mamà, no li ho diguis...
i
: — ...tu ens fas companyia i ell és
feliç si té amb qui jugar.
— De veres? Doncs aquests són el»
meus desigs ; perquè ara veig claf
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos que
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, el
deure i el benestar...
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni mé»










Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines










UMPiSTERIA de SALVADOR ARMENGOL
PALAU, 16 - MATARÓ
IMPREMTA MINERVA , ES REFORMEN
jXrajos i AbricsBËRCELONe, 13
Per afícíonaís a la fotogra¬
fía: albums i cartoli'nes artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angie-
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
1 albums fotografíes de varis
"
j formats, llapis per retocar














. . » 31-80
. . » 35 40
. . » 38-40
. . » 48'00
. . » 60'CO
. . » 72'CO






i altres apreciades marques, venem
direcíameni a particulars a preu de
I»
nisiES
emar.i Catàleg gratis a
Rambla Catalunya, 89 Barcelon*
fili! « lid
Ea troba de vérr» ? ■ ets llocs següents!
LUbrerta Mbmv-
Tria t Tarro
UibrerlaH.
Llibreria Rar
IMbreria Ca^
Sarc&lom, 13
Zambie, 28
48
'
era, 40
anta ¥a?ía, ÍO
